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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang 
berjudul “Jaminan Proteksi Radiasi dari Pesawat Co-60 di Instalasi Radioterapi 
RSUD Dr. Moewardi ” adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga 
saat ini. Isi Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau di tulis oleh 
orang lain atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan 
di Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah 
dituliskan di daftar pustaka Skripsi ini dan segala bentu bantuan dari semua pihak 
telah ditulis di bagian ucapan terima kasih. Isi Skripsi ini boleh di rujuk atau di 
photocopy secara bebas tanpa harus member tahu penulis. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka ” 
( QS Ar-Ra'd:11) 
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut: 6) 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya” (H.R. Bukhari Muslim) 
“Success needs a process” 
“Don’t put till tommorow what you can do today” 
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Asih Rahmini Rahmat 
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Universitas Sebelas Maret 
 
ABSTRAK 
Studi ini melaporkan kegiatan proteksi radiasi di Instalasi Radioterapi 
RSUD Dr. Moewardi pada Januari 2016. Kegiatan ini dilakukan dengan 
pengukuran serta perhitungan simulasi komputer. Berdasarkan Nilai Batas Dosis 
(NBD) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir No. 4 Tahun 2013, hasil pengukuran menyatakan bahwa laju dosis di 
Instalasi Radioterapi RSUD Dr. Moewardi berada dalam keadaan aman. Pekerja 
radiasi menerima laju dosis kurang dari  20 mSv/tahun selama 5 tahun berturut-
turut serta 50 mSv dalam 1 tahun tertentu dan anggota masyarakat menerima laju 
dosis kurang dari 1 mSv/tahun. Simulasi komputer dengan software MCNPX 
dimaksudkan agar pengukuran laju dosis dapat dilakukan kapanpun tanpa  
terpapar radiasi. Kesalahan error simulasi dan pengukuran lebih besar dari 10%. 
Simulasi dengan sumber disk memiliki kesalahan relatif yang lebih kecil 
dibandingkan dengan sumber titik yaitu 14 % sampai 38 %. 
Kata kunci: Proteksi radiasi, Jaminan proteksi radiasi, Laju dosis 
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Radiation Protection Guarantee of Co-60 Machine in Radiotherapy 
Installation in Dr. Moewardi Local General Hospital 
 
 
Asih Rahmini Rahmat 
Physical Department, Mathematic and Natural Science Faculty 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
This study reported the radiation protection activity in Radiotherapy 
Installation of Dr. Moewardi Local General Hospital in January 2016. This 
activity was conducted by measuring and calculating computer simulation. 
Considering the Dose Margin Value (NBD) as included into Chairman of Nuclear 
Power Overseeing Agency’s Regulation No. 4 of 2013, the result of measurement 
stated that dose rate in Radiotherapy Installation of Dr. Moewardi Local General 
Hospital was in safe condition. Radiation workers received dose rate less than 20 
mSv/year for 5 successively years and 50 mSv in one certain year and the member 
of society received dose rate less than 1 mSv/year. Computer simulation with 
MCNPX was intended to allow the dose rate measurement any time without 
radiation exposure. The relative error of simulation and measurement was more 
than 10%. Simulation with disk source had less relative error than point source, 
ranging between 14% to 38%. 
 
Keywords: Radiation protection, radiation protection guarantee, dose rate 
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